













































































































アマン & S. C. アルブリットン、2012、Pi, 6-7、ⅲ）
5） ヘンリー・キムジーハウス、キャレン・キムジーハウス、フィル・サンダール（2012）p.31。






































































































































































̍　 ʮʙʹۙͮ͘ʢ޲͔͏ʣʯ ʵ ʮʙ͔Βԕ͔͟Δ










































































































































　 ʮ グ ロ ʔ ό ϧ ʗ Ұ ൠ త ʯ ʵ ʮ ৄ ࡉ ʗ ۩ ମ త ʯ　




































̒　 ʮࣗݾϑΥʔΧεʯ  ʵʮଞऀϑΥʔΧεʯʵʮࢲͨ
ͪʢࣗݾʴଞऀʣϑΥʔΧεʯ　ʢ“'ocus on SelG” 














































̓　 ʮ ཰ ઌ ܕʢ ೳ ಈ త ʣʯ ʵ ʮ ൓ Ԡ ܕʢ ड ಈ త ʣʯ　





























































































































































































































































































































































































R・R.ペアマン , S・C.アルブリット （2012）『MBTIへの
いざない―ユングの「タイプ論」の日常への応用』
園田由紀（訳）、JPP。
て説明してもらう。効果があったかどうかは、LABプロファイルのパターンの変化になって表れるはずである。有能な人材を集
める方法としては、その職務に就く人に求められるものについて、動機づけの特徴と、行動上の特徴を挙げて、新しく雇われる
人材として最適とみなされるパターンを導き出し、ふさわしい求人広告を出すことが考えられる。パフォーマンスの高いチーム
づくりには、プロファイリングを行って、結果をスタッフ一人一人にフィードバックしたうえで、業務内容とスタッフのプロファ
イルを参考にして仕事の分担を調整する。より良い交渉に向けては、相手のニーズやコミュニケーションの取り方を理解するう
えで大変に役に立つ。ターゲット市場の分析についても、プロファイリングされた市場分析を再度細かく解読して、製品の販売
に最も効果的な影響言語を割り出そうとすることができる。」（シェリー・ローズ・シャーベイ、2010、p.324、pp.341-343、p.359、
p.364、p.371）
